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Дипломна робота складається з 3 розділів, вступу і висновків. 
У роботі розглянуто питання регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності суб’єктів господарювання через призму базових складових 
національної системи митно-тарифного регулювання та реалізації державної 
митної справи на прикладі Одеської митниці ДФС. Визначено сутність, зміст, 
цілісність і специфіку складових, ключові функції, принципи, методи, 
механізм національної системи управління митно-тарифних відносин через 
провадження митної політики держави. 
Проведено емпіричний аналіз стану реалізації засад митно-тарифного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в зоні діяльності Одеської 
митниці ДФС через особливості розподілу існуючих методів регулювання 
зовнішньої торгівлі: на тарифні (митні), що ґрунтуються на застосуванні 
національних митних тарифів, та нетарифні (адміністративного або квотного) 
характеру з розкриттям практики проблемних аспектів щодо контролю 
правильності класифікації та визначення митної вартості товарів, шляхів 
удосконалення митно-тарифного регулювання в Україні 
Ключові слова: 
митно-тарифне регулювання, мито, митний тариф, зовнішньоекономічна 
діяльність, нетарифні обмеження__________________________  
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ВСТУП 
 
Актуальність теми дослідження обумовлена посиленням інтеграційних 
процесів у світовій економіці, які ставлять нові вимоги до розвитку та 
функціонування національних економічних систем, зокрема у сфері митно-
тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Світова економічна 
наука відводить державі провідну роль у розробці і реалізації національної 
зовнішньоторговельної політики, висуває нові вимоги до учасників ланцюга 
постачань. Очевидним стало й те, що глобалізація та інформаційні технології 
серед усіх є основними чинниками впливу на міжнародну економічну діяльність 
та митну службу. Реальна статистика зменшення митних зборів багатьох країн 
світу на тлі збільшення їх торговельних обсягів зумовлюють зростання 
адміністративних витрат на процедури відповідності, якщо своєчасно не 
застосовувати заходи щодо їх зменшення як для митниці, так і для торгівлі. Це дає 
змогу зарубіжним фахівцям стверджувати, що митна справа відіграє центральну 
роль в регулюванні міжнародних торговельних операцій [1]. Тому актуальним 
завданням для Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) є підтримка 
процесу розширення торговельних правил і прискорення збільшення 
торговельних угод країни з застосуванням методів обмеження імпорту та 
експорту, основне місце серед яких займають тарифне та нетарифне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД) – заходи, спрямовані на реалізацію 
державної політики у сфері державної митної справи [2, ст. 7]. 
Здебільшого дослідження митно-тарифного регулювання ЗЕД 
обумовлюється зростанням ролі державної митної справи в розвитку економіки 
України, впливом суттєвих коливань економічної політики від лібералізації до 
протекціонізму, невизначеністю щодо стратегії економічного розвитку окремих 
галузей національного господарства, фінансового забезпечення такого переходу в 
реальному вимірі. Нині важливо приділити увагу розвитку системи митно-
тарифного регулювання у ЗЕД за допомогою дієвого механізму в забезпеченні 
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формування стабільної економічної платформи держави в умовах дефіциту 
фінансових ресурсів.  
Окремо зазначимо, що найбільш численною та різноманітною категорією 
інструментів торговельної політики у сфері ЗЕД є нетарифні бар’єри. Це 
пояснюється тим, що застосування нетарифних обмежень викликає менший 
спротив зі сторони країн-партнерів, ніж засоби тарифного регулювання. Однак, 
міжнародні перемовини, націлені на їх зменшення у рамках Світової організації 
торгівлі (далі – СОТ), не завжди проходять без ускладнень.  
Практика використання державами штучного обмеження торгівлі, зокрема 
тарифним і нетарифним інструментарієм щодо регулювання ЗЕД, стала 
предметом пильної уваги наукової спільноти України за часів незалежності. 
Загальні проблеми щодо формування системи митно-тарифного 
регулювання ЗЕД у своїх працях досліджували відомі українські вчені, як                     
В.Л. Андрущенко, В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.С. Будкін,                                      
І.В. Бураковський, А.С. Філіпенко, О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко,                     
О.М. Гончаренко, О.Д. Василик, О.П. Гребельник, О.Б. Єгоров, В.Р. Сіденко,   
В.М. Опарін.  
Використання методичних підходів з оцінювання фіскальної ефективності 
системи тарифного регулювання ЗЕД в цілому присутнє в роботах                                   
В.П. Мартинюка, В.М. Мельника, Т.Д. Ліпіхіної, І.С. Луценко, В.П. Хомутенко, 
В.В. Немченко. 
Суттєвий внесок у теорію та практику застосування методів тарифного 
регулювання ЗЕД митницями України зробили вчені та фахівці митної справи                 
І. Г. Бережнюк, В.П. Науменко, П.В. Пашко, В.В. Суворов, С.С. Терещенко,            
Т.М. Рева. Проте зауважимо, що недостатньо дослідженим залишається питання 
стосовно шляхів удосконалення адміністрування механізму митно-тарифного 
регулювання ЗЕД. Потребують подальшого дослідження питання обґрунтованого 
підтвердження чисельного значення митної вартості з дотриманням вимог 
чинного законодавства, ризиків митно-тарифного регулювання, модернізації 
розвитку інституту уповноваженого економічного оператора ЗЕД, що є важливим 
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як з наукового, так і з практичного погляду. Від їх ефективного вирішення 
залежить рівень митної безпеки – складової економічної безпеки національної 
економіки.  
Об’єктом даного дослідження є процес митного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.  
Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі 
здійснення митного-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні. 
 Метою магістерської роботи є дослідження сутності та особливостей 
застосування митно-тарифного регулювання ЗЕД в Україні, аналіз зарубіжної 
практики застосування та перспективи його адаптації до умов в Україні. 
 Досягнення визначеної мети зумовило необхідність виконання в 
дослідженні таких завдань: 
- визначити сутність і зміст митно-тарифного регулювання ЗЕД 
суб’єктів господарювання; 
- охарактеризувати складові системи митно-тарифного 
регулювання експортно-імпортних операцій; 
- здійснити аналіз стану діючого механізму митно-тарифного 
регулювання в України з наведенням даних практики застосування в 
Одеській митниці ДФС; 
- діагностувати ефективність контролю правильності визначення 
митної вартості у системі митно-тарифного регулювання на прикладі 
Одеської митниці ДФС; 
- запропонувати шляхи вдосконалення митно-тарифного 
регулювання в Україні з урахуванням набутого досвіду розвинених країн 
світу. 
В процесі написання дипломної роботи використано методи наукового 
дослідження емпіричного, експериментально-теоретичного і теоретичного 
рівнів, а саме:порівняльний при дослідженні зарубіжного досвіду митного 
регулювання;історичний здійснюючи розгляд сутності митного 
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регулювання;аналізу, узагальнення та синтезу при дослідженні практики і 
проблематики митного регулювання в Україні, абстрагування, спостереження при 
досліджені сутності і значення митного регулювання й особливостей митно-
тарифного і нетарифного регулювання; конкретизація при визначенні 
пріоритетних напрямків удосконалення митного регулювання, а також графічний 
метод для побудови різного роду таблиць та рисунків. 
Теоретична база дослідження: навчальні посібники, наукові статті, журнали, 
закони України з питань державної митної справи, акти і доручення Президента 
України, акти Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України, 
накази Державної фіскальної служби України з питань регулювання зовнішньої 
торгівлі та особливості його здійснення митницями ДФС. 
Інформаційною базою дослідженнястали Податковий і Митний кодекси 
України, дані Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби 
України, звіти і методичні матеріали Одеської митниці ДФС, Державної служби 
статистики України, Державної казначейської служби України, наукові 
дослідження і публікації українських та зарубіжних вчених, фахівців митної 
справи, матеріали науково-практичних конференцій, монографії, електронні 
ресурси світової мережі Internet.  
Наукова новизнаодержаних результатів полягає в: 
- узагальненні та систематизації досліджень, проведених у сфері 
митно-тарифного регулювання, а також визначенні його сучасних 
тенденцій, що мають місце в зарубіжних країнах; 
- формуванні пріоритетних напрямів удосконалення митно-
тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.  
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що представлені 
напрямки удосконалення можуть бути використані в роботі Одеської митниці 
ДФС, Державно фіскальної служби України при розробці нормативно-правових 
актів, при роботі науково-дослідних установ та у навчальному процесі. 
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 
практичні результати роботи апробовані на 13-й міжнародній науково-практичній 
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конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ 
столітті: національна візія та виклики глобалізації», яка відбулася в 
Тернопільському національному економічному університеті (Тернопіль, 2016). 
Структура дипломної роботи складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг дипломної роботи 
становить 116 сторінок із вмістом 4 таблиць, 7 рисунківв тексті та 13 додатків. 
Список використаних джерел складається з 126найменувань. 
У першому розділі роботи розглянуто теоретичний базис функціонування 
митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 
господарювання, розкрито сутність і зміст митно-тарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, економіко-правову природу складових системи 
митно-тарифного регулювання, виокремлено специфіку нетарифних обмежень. 
В другому аналітичному розділі здійснено оцінку фіскальної 
ефективностіфункціонування митно-тарифного регулювання зовнішньо-
торгівельних відносин. Проаналізовано динаміку зовнішньоторговельного 
балансу України за період з 2011 по 2015 роки та 6 місяців 2016 року з 
порівнянням динаміки надходження від митних платежів до Державного бюджету 
України; проведено аналіз ефективності механізму митно-тарифних регулювання 
зовнішньоекономічних операцій в зоні діяльності Одеської митниці ДФС та 
визначено проблемні аспекти практики застосування під час здійснення митного 
контрою і митного оформлення товарів.  
У третьому розділі в процесі моніторингу світової практики митно-
тарифного регулювання зовнішньоекономічних операцій встановлено, що 
найбільш показовим для України з позицій удосконалення системи митно-
тарифного регулювання є досвід Китаю, Польщі, країн ЄС, які налагодили 
відкриті та недискримінаційні торговельні відносини із країнами світу. 
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У магістерському дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і нове 
вирішення науково-прикладної задачі, що полягає у розвитку існуючих та 
розробці ряду нових науково-методичних підходів та практичних рекомендацій 
щодо формування системи митно-тарифного регулювання України в контексті 
євроінтеграційних процесів.  
Отримані результати свідчать про досягнення поставленої мети і дають 
можливість сформулювати висновки теоретичного і практичного характеру:  
1. Систематизація теоретичних уявлень про сутність і основні елементи 
митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 
господарювання засвідчила несистемність понятійного апарату, що лише 
фрагментарно відображає вплив інтеграційних процесів на ефективність митно-
тарифного регулювання експортно-імпортних операцій. Зокрема на даний час є 
відсутнім однозначне тлумачення поняття «митно-тарифне регулювання»: одні 
науковці розглядають митно-тарифне регулювання як митну політику, що є 
ширшим, ніж поняття митної справи; інші дослідники під митно-тарифним 
регулюванням розуміють лише встановлення митних правил для 
зовнішньоторговельної діяльності. Досить часто митно-тарифне регулювання 
ототожнюють із митним. 
2.  З метою дослідження ефективності митно-тарифного регулювання до 
операцій з товарами, що переміщуються через митний кордон України та, 
заявленими для митних цілей, було уточнено понятійний апарат «системи митно-
тарифного регулювання». Доведено, що економічною основою створення системи 
митно-тарифного регулювання є розвиток торгівельних відносин, зокрема 
прикордонної та зовнішньої торгівлі з іншими країнами, яка вплинула на 
розбудову кордону з наявними контрольними пунктами пропуску за 
переміщенням вантажів, а також отримання плати (митних платежів) за безпеку. 
Встановлено, що характерною ознакою системи митно-тарифного регулювання є 
взаємодія та взаємозв’язок кожного з її елементів і підсистем, коли сукупність 
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формує єдине ціле. Насамперед, це сукупність митниць ДФС, яких зобов’язано 
державою здійснювати управлінську діяльності із забезпеченням митного 
контролю, обмеженого нормами чинного національного та міжнародного 
законодавства через механізм застосування комплексу інструментів регулювання, 
зокрема через митні платежі, визначення коду і митної вартості товарів, контролю 
визначення країни походження товарів, нетарифні обмеження. Виходячи з цього, 
акцентовано увагу на необхідності розвитку таких підходів, які включали б 
механізми всебічного регулювання відносин між державними установами і 
суб’єктами ЗЕД, різноманітні аспекти митно-тарифного контролю й торгівельно-
тарифного співробітництва. 
3. На основі типологізації інструментарію механізму митно-тарифного 
регулювання суб’єктів господарювання зовнішньоекономічного простору 
виокремлено з-поміж наявного арсеналу адміністративних та економічних 
інструментів нетарифні обмеження, що застосовуються до експортно-імпортних 
операцій та мають на меті створити умови максимальної ефективності 
функціонування конкурентного середовища в національній економіці. Нетарифні 
інструменти в свою чергу поділяють на нетарифні обмеження соціально-
додаткові до мит та нетарифні обмеження поточного впливу. Нетарифні 
обмеження соціально-додаткові до мит включають в себе такі основні види: 
ліцензування; квотування; заборони; «добровільні» обмеження експорту. 
Основними інструментами нетарифних обмежень поточного впливу є: політика 
державних закупок; технічні бар’єри; внутрішні податки та збори; вимоги щодо 
вмісту місцевих компонентів. 
4. Проведено аналіз залежності від імпортних товарів, сировини, а також 
збільшення експортного потенціалу країни в контексті ключового завдання – 
зменшення від’ємного сальдо торгівельного балансу України за рахунок 
збільшення споживання товарів національних товаровиробників за період з 2011 
по 2015 та 9 місяців 2016 року без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим та зони проведення антитерористичних дій. Це 
дозволило констатувати, що за підсумками 2015 року платіжний баланс України 
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повернувся з дефіцитного в профіцитний стан і позитивне сальдо становило                 
849 млн. дол. США. Проте у 2013 році експорт товарів порівняно з 2012 роком 
знизився майже на 8 %, а імпорт – на 9 %. Відповідно, у 2014 році динаміка 
зниження експорту товарів також продовжилась низхідним трендом майже на            
15 % до 2013 року: показники обсягів імпорту товарів у 2014 році зафіксовано на 
рівні 54 млрд. дол. США, що на 29 % менше від показника обсягів імпорту 
товарів до попереднього 2013 року. Практично таке ж динамічне зменшення 
обсягів експорту та імпорту мало місце й за показниками включно до 2015 року 
(обсяги експорту зменшилися на 29 % порівняно до 2014 року, імпорту – на 31 %, 
відповідно), а також підтверджено показниками за 9 місяців 2016 року, що 
обумовлено призупиненням виробничих потужностей та руйнуванням 
транспортної інфраструктури на сході держави, зниженням цін на світових 
товарних ринках та ускладненням торгівельних відносин із Російською 
Федерацією. 
5. Здійснено моніторинг показників ефективності функціонування митно-
тарифного регулювання в зоні діяльності Одеської митниці ДФС. Отримані 
результати стали суттєвим аргументом, що основними споживачами українського 
експорту товарів, відправлених з Одеської митниці ДФС за 2014 – 2015 роки, є 
країни Азії (2014 – 58 % та 2015 – 54 %), ЄС (відповідно, 26 % та 23 %), країни – 
члени Співдружності Незалежних Держав (2 %) та інші країни (14 % та 21 %). На 
тлі скорочення обсягів експорту, та з переліку основних країн-торгівельних 
партнерів постійним залишається Китай, країна, яка зміцнює торгівельні стосунки 
з Україною (експорт з 7 % збільшено до 11 % за 2014-2015 роки). При цьому 
товарна номенклатура українського експорту в зоні діяльності Одеської митниці 
ДФС за період 2014 – 2015 року залишається традиційною. Структуру експорту у 
2015 році складають:  
продовольчі товари – 67 %; 
метали та вироби з них – 22 %; 
мінеральні продукти – 5 %; 
продукція хімічної промисловості – 4%; 
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деревина – 1 %; 
паливо – 1 %.  
6.  За перебігом магістерського дослідження опрацьовано інформаційне 
поле Одеської митниці ДФС за ключовими показниками щодо оцінювання 
фіскального потенціалу митно-тарифного регулювання з 2013 по 2015 роки, 
спрямованих на розширення й збільшення об’єктів оподатковування шляхом 
посилення контролю правильності класифікації товарів, складових митної 
вартості, країни походження товару, а також контролю з надання податкових 
пільг. Результати економіко-математичного моделювання відображають 
домінування ознак приросту фактичних надходжень митних платежів до 
Державного бюджету від координаційних заходів регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, підтвердивши визначену в магістерському 
дослідженні гіпотезу, згідно з якою митні платежі виконують більш фіскальну 
функцію, аніж регулюючу. Для розрахунків побудовано однофакторні регресійні 
моделі, які підтвердили переваги контрольних дій митниці ДФС з перевірки 
правильності визначення складових митної вартості товарів, заявлених у режимі 
імпорті, в наповненні дохідної частини Державного бюджету України.  
7. Дослідження зарубіжної специфіки митно-тарифного регулювання 
зовнішньоекономічних операцій дозволили систематизувати можливості 
імплементації світового досвіду в українську практику. Передусім йдеться про 
удосконалення розвитку інформаційних систем, що безпосередньо впливають на 
митні процедури зовнішньоекономічної діяльності та застосування 
стимулюючого механізму встановлення грошової компенсації вітчизняним 
товаровиробникам (як у Японії, Польщі), а також про мінімізацію та уніфікацію 
ставок мита (як у Китаї, країнах ЄС). Для реалізації планів України інтегруватися 
до Європейського Союзу і посилити співпрацю із провідними світовими 
економічними організаціями, слід аналогічно до країн Центральної Європи, що 
вже пройшли цей шлях, вносити зміни в національне законодавство і 
використовувати ті інструменти митного регулювання, які не лише не суперечать 
принципам СОТ і ЄС, але й здатні захистити економічні інтереси України. Тобто, 
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слід взяти до уваги досвід саме країн центральної і східної Європи, які нещодавно 
приєдналися до ЄС. Він базується на дотриманні низьких ставок мита щодо 
переважної більшості товарів, особливо із низьким ступенем обробки, при цьому 
не відмовляючись від захисту вразливих галузей економіки (аграрного сектору, 
машинобудування, харчової промисловості), а також подальшого впровадження 
системи аналізу та управління ризиками для запобігання митним 
правопорушенням. Щодо останнього, то корисним є використання досвіду Японії 
та скорочення товарної номенклатури, що зменшить зловживання при визначенні 
коду товару згідно з УКТ ЗЕД. Враховуючи кращі зразки практики країн – членів 
ЄС, доцільно, більш активно поєднувати тарифне регулювання з 
антидемпінговими розслідуваннями, нетарифними методами регулювання та 
субсидіями національним товаровиробникам. 
8. За підсумками проведеного дослідження акцентовано увагу щодо 
перспектив розвитку нетарифних методів у складі системи митно-тарифного 
регулювання ЗЕД, які в України використовуються не в повній мірі. Аналізуючи 
різновиди методичних підходів щодо вдосконалення контролю з боку держави, 
зокрема митниць ДФС, можна з’ясувати, що саме в сфері ЗЕД варто поступово 
переміщувати акценти із механізмів митно-тарифного захисту на застосування 
інструментарію технічного регулювання (стандарти, санітарні, технічні, 
економічні, ветеринарні, фітосанітарні вимоги) і процедури захисту прав 
споживачів. Підвищеної уваги заслуговує впровадження в національну практику 
застосування антидемпінгових і компенсаційних процедур, що передбачені 
національним законодавством і не суперечать нормам СОТ.  
9. При визначенні основних пріоритетів розвитку національного митно-
тарифного регулювання необхідно враховувати різні сфери економічного 
розвитку, що в цілому забезпечує ефективне функціонування національної митної 
системи. Тому слід виділити наступні стратегічні напрямки реформування 
системи митно-тарифного регулювання ЗЕД: 
- вдосконалення українського законодавства в сфері державної 
митної справи щодо розкриття структурної будови процесів управління 
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митно-тарифними відносинами зовнішньоекономічної діяльності, заходів 
митно-тарифного контролю та торговельно-тарифної співпраці; 
- сприяння міжнародній торгівлі та паритетним взаємовідносинам 
держави в особі митниць ДФС з бізнесом з використанням електронних 
комунікацій, попереднього інформування та проведенням консультацій; 
- забезпечення безпеки міжнародних перевезень на території країни; 
- управління ризиками митно-тарифного регулювання на підставі 
оновлених профілів електронного декларування шляхом додання функції 
електронного справляння митних платежів щодо ймовірних ризиків їх 
коригування (доплати готівкою, в електронний спосіб); 
- спрощення системи митного контролю, використання державного 
митного пост-аудиту відповідно до міжнародних домовленостей; 
- налагодження митного співробітництва з митними 
адміністраціями зарубіжних країн щодо автентичності 
товаросупровідних документів; 
- своєчасне та в повному обсязі надходження до Державного 
бюджету від митних платежів; 
- забезпечення максимального рівня автоматизації процедур 
контролю визначення митної вартості з метою нівелювання впливу 
людського фактора на прийняття фіскальних рішень; 
- впровадження інституту уповноваженого економічного оператора 
в практику митно-тарифного регулювання ЗЕД; 
- модернізація інформаційного забезпечення та комунікаційних 
технологій. 
Таким чином, дієві заходи щодо формування ефективної системи реалізації 
митно-тарифних регуляторів зовнішньоекономічних відносин мають базуватися 
на якісно новій концепції задоволення фіскальних потреб, враховуючи інтереси як 
держави, так і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 
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